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การนํ าขยะกลับมาใชใหม มีความส ําคัญตอการลดปริมาณขยะซึ่งจะชวยใหประหยัดพื้นที่
ในการทิ้งขยะ ขยะชุมชนเปนขยะที่ประกอบดวยสารอินทรียหลายชนิด ซึ่งงายตอการยอยสลายทาง
ชีวภาพ งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการนํ าขยะมาทํ าเปนปุยหมักภายในคายทหารสุรนารี จังหวัด
นครราชสมีา ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักอยู 2 ประการ คือ เพ่ือจํ าแนกประเภทและปริมาณของมูลฝอย
ที่จะเกิดขึ้น และเพื่อศึกษาการหมักระหวางขยะรวมกับเศษอาหารดวยระบบเติมอากาศในกองหมัก
และเปรียบเทียบคุณสมบัติตลอดระยะเวลาการหมัก การศึกษาการท ําปุยหมักแบงขยะเปน 2
ประเภทคือ เศษอาหารและขยะรวมที่ยอยสลายได (ไมรวมขยะเศษอาหาร) ในการหมักแบบเติม
อากาศ ซึ่งแบงเปนขยะจากเศษอาหารสองกอง และขยะรวมที่ยอยสลายไดสองกอง โดยกองแรก
เปนกองส ําหรับอางอิง สวนอีกกองหนึ่งเปนกองหมักที่เติมอากาศ 0.4 ลบ.ม.ตอวันตอกก. ของของ
แข็งระเหยทั้งหมด ในการดํ าเนินการไดทํ าการผสมขยะจากเศษอาหารกับฟางหญา และขยะรวมที่
ยอยสลายไดกับอุจจาระมนุษย เพ่ือใหไดสัดสวนเร่ิมตนของคารบอนตอไนโตรเจน 30:1 มีการพลิก
กลับกองปุยดวยแรงงานคนวันละครั้ง และมีการเก็บตัวอยางของปุยระหวางการหมัก เพ่ือวิเคราะห
คุณสมบัติทางฟสิกสและเคม ี รวมท้ังการวิเคราะหหาแบคทีเรียโคลิฟอรมท้ังหมด (Total Coliform
Bacteria) ดวย จากการศึกษาวิจัยพบวา ใชระยะเวลาในการหมักอยูในชวง 30 ถึง 44 วัน และไมพบ
แบคทีเรียโคลิฟอรมทั้งหมดภายใน 35 วัน ซึ่งการหมักขยะจากเศษอาหารโดยการเติมอากาศเปน
สภาวะที่เหมาะสมที่สุด และใชระยะเวลาในการหมักสั้นที่สุด คือ 30 วัน ปุยหมักที่ไดเปนปุยที่
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